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ABSTRAK 
 
LUCY HOTRIA. Hubungan Antara Kemandirian Belajar dengan Prestasi 
Belajar pada Siswa Kelas X Jurusan IPS di SMAN 113 Jakarta. Skripsi, 
Jakarta: Program Studi Pendidikan Tata Niaga, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Juni 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara Kemandirian Belajar dengan Prestasi Belajar pada Siswa Kelas X Jurusan 
IPS di SMAN 113 Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan terhitung 
Maret 2015 sampai Juni 2015. Adapun metode yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
siswa Jurusan IPS SMAN 113 Jakarta yang pernah dan masih menggunakan 
kemandirian belajar sebanyak 114 orang. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas 
X Jurusan IPS yang pernah dan masih menggunakan kemandirian belajar diambil 
sebanyak 84 orang berdasarkan table Isaac & Michael penentuan jumlah sampel 
dari populasi tertentu dengan taraf kesalahan 5% .Sampel yang digunakan 
sebanyak 84 orang dengan menggunakan teknik proporsional sampling. 
Berdasarkan uji F diketahui bahwa nilai regresi linier Fhitung (0,77) < Ftabel (1,72). 
Hubungan yang positif antara Kemandirian Belajar dengan Prestasi Belajar pada 
Siswa Kelas X Jurusan IPS di SMAN 113 Jakarta hal ini dapat ditunjukkan dari 
nilai thitung = 6,94 > ttabel = 1,68, artinya semakin efektif Kemandirian Belajar maka 
akan semakin meningkat Prestasi Belajar, sebaliknya jika Kemandirian Belajar 
yang dilakukan tidak efektif maka akan mengakibatkan menurunnya Prestasi 
Belajar. Adapun nilai antar variabel Kemandirian Belajar dengan Prestasi Belajar 
sebesar Ŷ = 76,656 + 0,047X. 
Besar variasi Prestasi Belajar ditentukan oleh terjadinya Kemandirian 
Belajar sebesar 37,00%. Hubungan antara Kemandirian Belajar (variabel X) 
dengan Prestasi Belajar (variabel Y) adalah linier dan signifikan dengan nilai 
regresi signifikan Fhitung (0,77) >Ftabel (1,72) dan nilai regresi linier Fhitung (48,15) < 
Ftabel (1,86). Prestasi Belajar pada Siswa Kelas X Jurusan IPS ditentukan oleh 
Kemandirian Belajar sebesar 37,00% dan sisanya sebesar 63,00% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain yaitu motivasi dan kesiapan belajar. 
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                                  ABSTRACT 
 
LUCY HOTRIA. The Relationship Between Independence of Learning with 
Learning Achievement in Class X Department IPS in SMAN 113 Jakarta. 
Thesis, Jakarta: Tata Commerce Education Studies Program, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of 
Jakarta, June 2015. 
This study aims to determine whether there is a relationship between the 
independence of Learning with Learning Achievement in Class X Department IPS 
in SMAN 113 Jakarta. This study was conducted over four months from March 
2015 to June 2015. The method used was survey method with the correlational 
approach. The study population was all students of SMAN 113 Jakarta Social 
Department ever and still use independent learning as much as 114 people. 
Samples were students of class X Subject IPS ever and still use independent 
learning as much as 84 people were taken by table Isaac & Michael determination 
of the number of samples of a given population with a level of 5% error .Sampel 
used by 84 people using proportional sampling technique. Based on F test known 
that the value of the linear regression Fhitung (0.77) <F tabel (1.72). A positive 
relationship between the independence of Learning with Learning Achievement in 
Class X Department IPS in SMAN 113 Jakarta this can be shown from the value 
of t = 6.94> table = 1.68, meaning that the effective independence of learning will 
increasingly Achievement, conversely if Independence Learning is done is not 
effective then it will lead to decline in learning achievement. The value of the 
variable between Independence Learning with Learning Achievement of Y = 
76.656 + 0,047X. 
Achievement of the variation is determined by the Autonomy Learning of 
37.00%. The relationship between Independence Learning (variable X) with the 
Learning Achievement (variable Y) is linear and significant with a significant 
regression Fhitung value (0.77)> F tabel (1.72) and the value of the linear regression 
Fhitung (48.15) <F tabel (1 , 86). Learning Achievement in Class X is determined by 
the Department of Social Science Learning Independence of 37.00% and the 
remaining 63.00% influenced by other factors such as motivation and readiness to 
learn. 
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